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возраста с нарушением зрения, можно констатировать необходимость
специальной работы в данном направлении с использованием адек-
ватных для данного возраста методов (например, игр и игровых упраж-
нений), чтобы сформировать и усовершенствовать способность ори-
ентироваться в большом и малом пространстве, что соответствует
требованиям федеральных государственных образовательных стан-
дартов дошкольного образования в вопросах построения образователь-
ного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми [3].
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Введение. Одна из важнейших проблем детей-инвалидов – их
изолированность от общества, поэтому основная задача социаль-
ной реабилитации и адаптации – это создание условий для взаи-
модействия их с окружающим миром и вовлечение в сообщество
сверстников.
Материалы и методы. Для этих целей используются арт-тех-
нологии, такие как арт-терапия, драматерапия, танцевально-двига-
тельная терапия, музыкотерапия [1].
Музыкотерапия позволяет осуществлять коррекционное воз-
действие на человека: способствует регулированию психовегета-
тивных процессов, физиологических функций организма; стабили-
зирует психоэмоциональное состояние; помогает осваивать новые
средства эмоциональной экспрессии; содействует повышению со-
циальной активности, коррекции коммуникативной функции; ак-
тивизирует творческие проявления [2].
На практике использовались следующие формы работы: оч-
ная – ансамблевое музицирование (музыкально-шумовые инстру-
менты), дистанционная – обучение с использованием современ-
ных информационно-коммуникационных технологий.
Необходимым условием организации дистанционного обучения
является активное включение в деятельность родителей обучающих-
ся, а также обеспечение участия детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) совместно со здоровыми детьми в куль-
турно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досу-
говых мероприятиях.
Результаты. Полученными результатами работы с детьми с ОВЗ
являются:
– участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах
Центра, а также мероприятиях районного, городского, областного
уровня;
– размещение детьми своих работ на форумах Центра;
– выбор профессиональной направленности в области музы-
кального искусства.
Заключение. Музыкальные занятия позволяют детям с ОВЗ про-
явить свой творческий потенциал и взаимодействовать с обществом
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посредством участия в мероприятиях, выступлениях, размещения
своих работ на форумах.
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Введение. Использование информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) на различных уроках с детьми со сложными де-
фектами позволяет развивать умение учащихся ориентироваться
в информационных потоках окружающего мира; овладевать прак-
тическими способами работы с информацией; развивать умения,
позволяющие обмениваться информацией с помощью современных
технических средств.
Оптимальное сочетание компьютерных методов с традицион-
ными определяет эффективность использования информационных
технологий в коррекционной работе. Дети становятся активными
участниками урока.
